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Şair Can Yücel, Datça’da günebakan çiçekleriyle son yolculuğuna uğurlandı
‘Vakitsiz yatırmayın beni’
OZAN YAYMAN
DATÇA- Türkiye’nin önde ge­
len şairlerinden Can Yücel, sövme­
sini, saymasını, sevmesini ve daha 
güzel günlere olan ümidi öğrettiği 
ülkesinin topraklarıyla buluştu. Bu­
luşma töreninin yansıttığı, “Yalan­
sız bir dünyanın”, “öte dünyaya” 
alkışlarla uğurlanması oldu. Ege’nin 
kültür zengini topaklarına Can Yü- 
cel’le birlikte bir yenisi daha eklen­
di. Binlerce seveni, ömrünün son yıl­
larını geçirdiği Datça’ya gömülen 
Yücel’i son yolculuğunda yalnız 
bırakmadı.
İzmir’de perşembe gecesi hayata 
gözlerini yuman ünlü şairin son yol­
culuğu Datça’ya oldu. Vasiyeti üze­
rine bu şirin beldede gömülmek 
üzere İzmir’den yola çıkarılan Yü- 
cel’e çok sayıda seveni yol boyun­
ca eşlik etti. Can Yücel’in kısa sü­
re önce “Beni Datça’ya, son yolcu­
luğumda Bodrum’dan mavi yolcu­
lukla götürün” demesi üzerine dü­
zenlenen program, matem havasın­
da değil, eşi Güler Yücel’in söyle­
diği gibi “Bu dünyada Can Yücel’e 
şahit olmanın mutluluğu içinde” geçti.
Can Yücel’in ölüm haberini alan ve şairin son 
yolculuğunda bulundukları yerden geçecek olma­
sını öğrenen sevenleri, güzergâhtaki Torbalı, Sö­
ke ve Milas’ta da karşılama törenleri düzenlediler. 
Bu yerleşmelerden son kez geçen Yücel, yine alkış­
larla karşılandı, uğurlandı.
Mavi yolculuğun başlama noktası Bodrum’da ise 
Yücel’i yüzlerce kişi ellerinde Günebakan çiçek­
leriyle karşılandı. Çünkü, vasiyette son yolculuğunun 
‘günebakan’ çiçekleriyle yapılması yer alıyordu. 
Yücel’in Bodrum Kalesi önünde yaklaşık bir sa­
at duran tabutu önünde en çok yinelenen alkışlar 
oldu. Alana, şiir okuyanlar, fotoğraf çekerek son 
yolculuğu belgeleyenler ve üzgün bakışlar ege­
mendi. Ancak, bir şey görülmedi: Gözyaşı yoktu. 
Eşinin dediği gibi, insanlar Can Yücel’i tanıma­
nın onurunu yansıttılar. Bodrum Kalesi önünde 
toplananlardan bazıları Can Yücel’i özetlerken şu 
kısa değerlendirmeleri yaptılar:
Oğlu Haşan Yücel: Dünya denen gezegende da­
ha güzel bir yaşam için uğraştı; iyi bir dünya va­
tandaşıydı.
İkiz kardeşi Canan Yücel: Paylaşmayı anamızın 
karnında öğrenmiştik, hiç bu kadar yalnız kalma­
mıştım.
Şair İlhan Berk: Unutulmayacak 
bir insan ve şairdi. En önemlisi, can 
dosttu.
ÖDP Genel Başkam Ufuk Uras:
Her zaman eşitlik ve hürriyet müca­
delesi yaptı. Başlı başına bir örgüt­
tü. Bize verdiği değerler doğrultu­
sunda el ele vermeliyiz.
İnönü Vakti Başkanı Özden To- 
ker:Türkiye’nin yaşadığı süreci, öf­
kesiyle, sevgisiyle hepimizden da­
ha iyi ifade ediyordu.
Bodrum’da mavi yolculuk önce­
si kale önünde düzenlenen törene 
katılan kalabalık grup, şaire olan 
duygusunu iki heceyle yansıtıyordu;
“Aşkolsun sana!” ve herkes aynı şe­
yi dillendirdi:
“Bizi yalnız bırak.”
Mavi yolculuğun başladığı Bod­
rum iskelesi’ne kadar kale önünden 
grup eşliğinde getirilen Yücel’in ta­
butu, buradan çiçeklerle, alkışlarla 
Datça’ya uğurlandı. Yolculuk süre­
since üç feribotu dolduran Yücel ’ in 
yakınları ve sevenleri yol boyunca
Can Yücel’le özdeşleşen Kuzguncuk Çınaraltı Kahvesi’nde şair için defter açıldı. (Fotoğraf: ALPER TURGUT)
şairin şiirlerini okudular, ortak anılarını aktardılar. 
Eşinin, Can Yücel’in şuurunun gidip geldiği son 
günlerde, “Bana Aziz Nesin’in telefonunu verin” 
istemini anımsatması üzerine sevenleri, şairin ya­
şama olan eşsiz mizahi bakış açısını ortaya koy­
duğu görüşünde birleştiler.
İki saat süren yolculuğun sonunda Datça’ya ula­
şan Yücel’in tabutu kent iskelesini dolduran yöre 
halkınca, “Mekânına hoş geldin” pankartıyla ve gü­
nebakan çiçekleriyle karşılandı, alkış yağmuruna 
tutuldu. Datçalılar şairi çok sevdiği belde sokak­
larında son kez dolaştırdılar. Ardından, Datça’da­
ki evine götürülen şair, bir süre burada bekletildi.
Gece de Datça Devlet Hastanesi’nde bekletilen 
Can Yücel için dün toprağa verilmeden önce evi­
nin bulunduğu eski Datça Mahallesi’ndeki alanda 
bir tören düzenlendi: Burada toplanan yaklaşık 3 
bin kişi hep bir ağızdan şairin şiirlerini okudu.
Tören sırasında şairin yakınlarının ve sevenle­
rinin duygulu anlar yaşadığı gözlenirken, cami ye­
rine köy meydanında cenaze namazı kılındı.
Tören sonrası omuzlar üzerinde mezarlığa gö­
türülerek toprağa verilen Can Yücel için Datça’da­
ki egemen görüş, “Sıkılı duran yumruğunda ha­
yatın kendisi vardı ve hiç ara vermeksizin isyanın
estetiğini yaptı” oldu.
Datça’da tören düzenlendiği sırada “Şarabi Eş­
kıyamın 2. mekânı Kuzguncuk’taki Çınaraltı Kah­
vesi’nde ÖDP üyeleri, dostlan ve sanatçı arkadaş- 
lan tarafından bir uğurlama töreni düzenlendi.
İstanbul Haber Servisi’nin haberine göre şair 
Can Yücel ile özdeşleşen Kuzguncuk’taki Çmaral- 
tı Kahvesi’nin içi ve çevresi dün dostlanyla tıklım 
tıklım doluydu. Gözyaşlan arasında Can Yücel 
için açılan deftere duygu ve düşüncelerini yazan 
partili ve sanatçı dostlan ile okurlan Yücel’inken­
di sesinden şiirlerini dinlediler. “Yaşlı göz istemez, 
çelenk melen k lazım değil, susun sıra neferi uyu­
sun” ve “Aşkolsun Can Baba aşkolsun” yazılı dö­
vizleri taşıyan çocuklar ise Can dedelerinin kaybı 
nedeniyle hüzünlüydüler.
ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Asena, 
“Onun mücadelesini aşka büyütecek ve yüceltece­
ğiz. Onun gibi ölürken arkamızda güzellikler bıra­
kacağız. Artık onunla birlikte ‘ Geçmiş senin olsun, 
gelecek benim’ diyebileceğiz” dedi.
Şair Orhan Alkaya ise Yücel’in gerçek bir sos­
yalist ve deha olduğunu, üniversitelerde halen 
çevirilerinin tartışıldığını vurgulayarak Yücel’in şiir­
lerini okudu.
Yurttaşlar, vasiyeti üzerine Datça’da toprağa verilen Can Yücel’i alkış yağmuruna tuttu. (Fotoğraf: OZAN YAYMAN)
